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“[Kids] don't remember what you try to teach them. They remember 
what you are.” 
Jim Hensen  
Rencana Kerjasama PPPPTK IPA dengan 
 Direktorat Pembinaan SD dan SMP  
 
Dalam rangka membahas rencana kerjasama 
dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar 
dan Menengah, Kepala PPPPTK IPA, Kepala 
Bidang Program dan Informasi, Kepala Bi-
dang Fasilitasi dan Peningkatan Kompetensi, 
Kepala Seksi Program, dan beberapa 
Widyaiswara PPPPTK IPA mengunjungi kan-
tor Kemdikbud di Senayan.  Rapat yang ber-
langsung di Ditjen Pendidikan Dasar dan 
Menengah Lt. 5   Gedung E,  Jakarta juga  
dihadiri oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan 
Menengah, Hamid Muhammad, M.Sc., Ph.D., 
Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Dr. H. 
Khamim, M.Pd., Direktur Pembinaan Sekolah 
Menengah Pertama, Enang Ahmadi, M.Pd.  
Pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 
11 Januari ini membahas kerjasama pening-
katan kompetensi pembelajaran guru di 
MGMP berbasis zonasi yang seluruhnya 
berjumlah kurang lebih 200 titik zonasi (SD 
dan SMP).  Dalam suatu kesempatan wa-
wancara dengan Kepala Bidang Program 
dan Informasi, Dr. Eneng Susilawati, 
dikatakan bahwa nantinya setiap Direktorat 
memiliki peran masing-masing. Akan hal-
nya PPPPTK IPA, akan melakukan pelati-
han ke guru inti dan yang melanjutkan ke 
guru-guru adalah MGMP sesuai zonasinya.  
Adapun materi yang akan dilatihkan ada-
lah sesuai tugas dan fungsi PPPPTK IPA  
 yaitu diklat IBL, diklat STEM, diklat 
HOTS, diklat Aplikasi Online, diklat 
Kepala Laboratorium,  diklat Laboran, 
diklat Hasil UN, dan Diklat Penulisan Kar-
ya Tulis Ilmiah. Ini baru diskusi awal, 
nantinya akan ada pertemuan lanjutan. 
Jadi belum ada pembagian tugas, tam-
bahnya. Di hari yang sama bertempat di 
Gedung C lantai 18  juga dibicarakan pen-
jajagan kerjasama dengan Pusbangfilm 
bersama Kepala Pusbangfilm Dr. Maman 
Wijaya. Rencana kerjasama tersebut yaitu 
di bidang film tentang science club, rencana 
pembuatan film sains, pemutaran film, 
dan program science club di tv. (Arh) 
Acara Sosialisasi Program dan Anggaran 
Kegiatan PPPPTK IPA 2019 berlangsung 
di Aula Baru PPPPTK IPA pada tanggal 
15 Januari. Acara yang dibuka oleh 
Kepala Pusat PPPPTK IPA Dr Sediono 
meliputi lima agenda penting, yaitu Pro-
gram PPPPTK IPA dari sisi Anggaran, 
Program PPPPTK IPA dari sisi kegiatan, 
sosialisasi laman data pegawai, Penan-
datangana Pakta Integritas dan 
Penyusunan SKP. Dalam sambutannya 
Kapus menyampaikan bahwa di tahun 
2018 kita telah berhasil mencapai daya 
serap tertinggi. Kita telah berhasil 
melaksanakan amanah untuk mening-
katkan kompetensi PTK secara kuanti-
tas, tapi bagaimanakah ditinjau secara 
kualitas, hal ini kiranya baik bila dijadi-
kan renungan bersama, lanjutnya lagi. 
Kepala Bagian Umum, Anggraeni 
Kusumadewi, S.Si., MT. Dalam acara 
yang dihadiri Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan PPPPTK IPA mengatakan 
bahwa pagu Anggaran tahun 2019 sebe-
sar 78.828.086.000 yang meliputi ang-
garan untuk guru yang mengikuti 
Pengembangan Keprofesian Berkelanju-
tan bidang IPA, Guru Kelas yang 
mendapatkan peningkatan kompetensi 
bidang tematik, model-model pening-
katan kompetensi PTK, layanan sarana 
dan prasarana, serta layanan perkantor-
an.   
Sementara dari sisi kegiatan, Kepala 
Bidang Program dan Informasi, Dr 
Eneng Susilawati mengatakan bahwa 
kegiatan akan diawali oleh revisi dan 
penyusunan modul yang terdiri dari 
modul IBL, STEM, modul Diklat Kepala 
Laboratorium, modul Teknisi Laborato-
rium, modul diklat Laboran, modul 
HOTS, dan modul diklat Pengembangan 
Aplikasi Online.   Lebih lanjut Dr. Eneng   
memaparkan jumlah sasaran kegiatan 
dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dari 
Pelatihan yang diprogramkan tahun 
2019, yaitu Instruktur PKB SD, MST, 
IBL, STEM, Kepala Lab, Laboran, 
HOTS, UN USBN, PISA, Karya Ilmiah, 
Aplikasi Online, Digital Learning, dan 
Ilmuwan Cilik dengan total jumlah 
sasaran 1676, jumlah kelas 46, jumlah 
narasumber 92, Jam Pelajaran 1718, dan 
total Jam Pelajaran 4254. Terakhir Kabid 
Program menyampaikan program 
kemitraan untuk tahun 2019 yang 
terdiri dari MoT Ilmuwan Cilik bagi 
Pendidik PAUD, Peningkatan Kompe-
tensi Pembelajaran Guru IPA Berbasis 
Zonasi, Pelatihan Calon Kepala Lab 
IPA, Peningkatan  
Kompetensi Guru IPA dalam Memfasilitasi 
Pembelajaran Siswa, dan PKB Guru IPA. Sesi 
dilanjutkan dengan sosialisasi laman Kemdik-
bud terkait data pegawai Kemdikbud oleh 
Kepala Subbag Kepegawaian Yayan Ahmad 
Royani. Dikatakannya bahwa setiap PNS 
dapat melakukan pengisian dan pemutahiran 
data dengan mengakses laman : da-
ta.sdm.kemdikbud dengan memasukkan No-
mor Induk Pegawai sebagai nama pengguna, 
dan untuk kata kunci adalah data.12345. Sebe-
lum dilanjutkan dengan penyususnan SKP, 
acara di aula ditutup penandatanganan Pakta 
Integritas oleh semua PNS yang hadir. (Arh) 
       Pembentukan Tim Pengembang Lembaga  
di PPPPTK IPA 
  
Penyampaian & Reviu Hasil Kinerja,  
Penandatanganan Kontrak,  
Pemetaan Posisi dan Tugas Baru PPNPN 
Reviu, Revisi, dan Penyusunan Modul 
PPPPTK IPA Tahun 2019 
Rapat Anggota Tahunan Koperasi 
Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 52 
tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas 
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi 
Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah: bah-
wa reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal 
untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat 
melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Serta 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refor-
masi Birokrasi Republik Indonesia No. 27 tahun 2014 tentang 
Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi 
Pemerintah: Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut maka 
ada delapan area penting manajemen pemerintahan yang perlu 
dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanju-
tan. Salah satu area penting perubahan tersebut adalah peru-
bahan mindset (pola pikir) dan culture set (budaya kerja) yang  
ditujukan untuk mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja 
birokrasi yang tinggi.  
Berlandaskan Permenpan RB No. 52 dan N0. 27 tahun 2014 tersebut, 
maka pada tanggal 8 Januari 2019, di lingkungan PPPPTK IPA diben-
tuk sejumlah tim/kelompok pengembang lembaga yang masing-
masing memiliki lingkup kerja berbeda namun mengarah pada 
tujuan yang sama, yaitu mendukung terwujudnya reformasi 
birokrasi dengan tujuan akhir agar dapat melayani masyarakat 
secara cepat, tepat, dan profesional. Seluruhnya ada 10 tim pengem-
bang berdasar program yang akan dilaksanakan di 2019. Ketua/
penanggung jawab dari masing-masing tim/kelompok dapat bertin-
dak sebagai agen perubahan yang menjadi role model dan berperan 
sebagai katalis, penggerak perubahan, pemberi solusi, mediator, dan 
penghubung di lingkungan kerjanya. Begitu Kepala Bagian Umum, 
Anggraeni Kusuma Dewi, MT. menyampaikan harapannya. (Arh) 
Orang Nomer 1 Jabar di Kampus PPPPTK IPA 
Kamis pagi, 3 Januari lalu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau biasa disapa Kang Emil hadir di kampus PPPPTK IPA. Keberadaan 
orang nomor satu di Jawa Barat ini untuk memenuhi undangan sebagai pembicara utama pada kegiatan yang diselenggarakan oleh 
SEAMEO QITEP in Science bertajuk “Rapat Koordinasi dan Diskusi Terpumpun tentang Strategi dan Grand Design Implementasi STEM dan 
Penyiapan Kecamatan/Desa Digital”. Selain Ridwan Kamil, ada dua pembicara utama lainnya yaitu Kepala Balitbang Kemdikbud Ir. Totok 
Suprayitno, Ph.D  dan Direktur Sekretariat SEAMEO, Dr. Gatot Hari Priyowirjanto. Kegiatan yang bertempat di Aula Baru PPPPTK IPA 
lantai 4, berlangsung selama satu hari dan dihadiri oleh perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, akademisi, peneliti pen-
didikan, praktisi, Kepala Sekolah, Guru, dan SEAMEO Centre yang relevan. Kepala PPPPTK IPA Dr. Sediono, M.Si. berkesempatan memberi 
sambutan di acara tersebut. (Arh) 
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